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1984 . . különsz6m az els &Ivesoknek  
KEDVES ELSŐÉVESEK!  
Karunk diáklapja, a Gondolat-,jel fontosnak tartja,  
hogy az egy etemre kerülő elsőóvesek m.ár a kezdeti  
idúb ~ a rendelkezzenek mindazokkal az információkkal,  
molyok fontosak lehetnek ahhoz, hogy az egyetem ak-
tiv hallgatói legyenek. Sok praktikus információ ösz- 
szoyüjtSsóre ner~1 vállalkozhattunk -- ezeki bizonyá~ 
ra Ti is c. gyakorlatban szerzitek majd meg. - Amiben  
se git eni szeretn~;nk, az az egyetemi di á kkörök, ön-
tevókany csoportok ismertetőse. U'sá,unk törtónete  _ 
ós a korábbi szórtainkból adott valo,Matas - remoljükm 
o yszcrre szol alja a lap es a kar iletőnék-mégisme-
rósót. : _ öntevő on~r 	cso~?ortról y~ mert minda ik 
ről -- olvashattok tov bbi lapokon, Ta 17n néni órdek ►-
talon, hogy a hallva tó '_r . /v` ,y evy rószük/ mit olvas.  
N °ári köny v- ós folt 6iratszer_11ónk erről szól. Vóe-
zetü sző lesz a kari KaSZ-rol, .rEalL ró m blealrol  
is. Bedőljük sikerül erc.eklodc st kiv~x3ésis~gét~ 
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BemutáTkbziTő" аГ GonHolat j el 
A Gondolatjel karunk KLSZ-szervezetének kiadványa. Címét 
a mostani szerkesztek örökségül kaptál:, s' azon vannak, hogy 
ne csengjen hamisan. Ennek megítélése az olvasók dolga, a Ti 
dolgotok is. 
A lapot 1981 taviszán alapították karunk hallgatói. Akkori-
ban nemcsak Szegeden, de mi.:- városokban is, áz egyetemeken új 
lendületet vett a közéleti a: • ivi ;ás. Karunkon ennek az első 
tünete egy rendszerese, megjelenő faliújság volt. Első szama 
az akkori" lengyelországi valsággal, a- második a magyar gazda-
ság és társad lom reformjának lehetőségeivel foglalkozott. 
Természetesen előtérbe kerültek más, az egyetemistákat közvet-
lenebbül érintő kérdések is; a 'kari vitákon, a KlSZ-küldött-
gyüléseken, az épp frissen indult Gondolatjelben, а folyosókon 
az ösztöne ..j rendszerről, a felsőoktatás reformjáról, a végzet-
tel: szociális helyzetéről, az egyetemi'demokráciáról, a KISZ-
szerv zet reformjáról folyt a vita. 
Az így megfogalmazódott javaslatok, tervezetek megvalósulá-
sát i* letőén a kép már felemást nyilván sok probléma országos 
szinten igényelt volna orvoslást, de a hallgatói igények kép-
viselete nem tudóia megbirkózni a mozgalmi és hivatali hierar-
chiák nehézkest' égővel. Ugyanakkor a kétség kívül toleráns kari 
vezetés partner /olt néhány változtatásban, mint téIdául а nem 
tanulócso:ortok, hanem tevékenység, érdeklődés szerint szerve-
ződő alapszervezetek intézményesítésé, vagy .az oktatóknak hall-
gatók általi vél ményezésc. Ez utóbbinak a rendszere sajnos 
no 1 vált be, az előbbinek köszönhető viszont többek között a 
Gondolatjel létet a szerkesztők is egy ilyen, "funkcionális11 
a1apszervezetet alkotnak. 
* Az újság tehát az 1981-os közéleti megélénkülés egyik oka, 
s egyben következménye is. Célja kezdettől fogva abban állt, 
hogy a megélénkült vitákban segítse a vélemények megfogalma-
zódását, nyilvánosságra kerülését, s ezáltal valamiféle "köz-
megegyezés" ' lérásét. 1 szerk. sztők és . .hozzájuk közelálló 
diákok kezdetben több, majd egyre kovase" о sikerrel igyekez- . 
tek elkerülni, hogy a naissaisi vílomonyét csak ск képvisel-
jék. Viszonylagos clszigetolődosük 1982-re nyilvánvalóvá vált, 
következményeként két egymást erősítő körülménynek : az elért 
eredmények felemásságának, а garanciák hiányának,valamint 
a politizálási kedv lanyhulásén ik, ami korábban a diákok je-
lent ős részében•megvoli. 
Ebb- n : helyzetben. v.ç 'jtsm át a stafétabotot az első szer-
kesztő tol,- Hé/: n C';t '-tói, ki l?33-ban végzett karunkon. 
A íapot . g re ritkáoban tudtuk megjelentetni, es többen úgy 
erezték, .  ' - nem tudják vállalni a szerkesztést. Ugy láttuk, 
hogy . '.ar. közéle-; " vpoliti.zálódása" megfosztj л fő témájá-
tól '.a. sj. .got. ;.':: ' ra-orányást persze- hem tehettünk senkinek, 
a váltóst lohetos egein kellett gondolkodni. A kialakult 
helyzet írás szerkesztési szempontok előtérbe kerülését sür-
gette. 
Egy évi v^jéüár: vég - az 13 //cA«o " ta? 'vben megjelent szá-
mok rr..r a ra i kg hogy " 2 y .. . gEá]:yi arculatát /' „bben 
ne ki;, s ..r ... relé :öbb/ ' - . sn.k is /, ha nem is ozínvo-
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nalingadozások, szerkesztési botlások nélkül. Ez év ~prilisá-
bl a szerkesztőt is váltott a lap: leköszönésom után Torfika Béla  
került erre a posztra. Nehéz egy°lbclülál16n.ak" megfogalmazni  
ennek az új arculatnak a mibenlétét. Talon egyfajta kettősség  
jellemzi: amannyiban lehetóség van r6, foglalkozik a kar ess-
ményeivel, beszélgetseket, híreket, tudósításokat közöl.  
Ugyanakkor szeretnénk tükrözni, tudatosítani olvasóinkban  
- és természetesen r1 :v;unkban is - azt, hogy a minket körülve-
vő szúk:bb-tá. abb vilá b an milyen gondolkodásbeli 6s cselek-
vési alternatívák l teznak. Itt az altern Ltíva szó a legfon-
tosabb: nem elsősorban ^ szerkesztők amúgy sem egys6 es fcl-
fog?sának szeretnénk nyilvánosságot adni, hanem a kar minden  
hallgatójának, az őt érintő kari, egyetemi és - ne féljünk  
kimondani - országos kérdéseket illetten, minél több csomény-
ről tudósítani, mely érdeklődésükre számot tarthat. Talán ez  
is . oldhatj -1, a,zt az egymástól való elszigeteltséget, melynek  
cc4ak egy része a. szerkesztők és asz oiv -~,sók közötti távolság. 
,nnok érce .: ben írtunk ki palyázatot, szervezünk felolvasó-
estet, a azt szolgálja e különsz Jilunk- is, -mely Nektek, elsó-
eveseknek szol.  
V égezetül szeretnénk éltcrjeszteni azt a hiedelmet, hogy  
a dolgokat illető kritika, egymás nézeteinek . .szombesítése nem.  
fölösleges.  
Galamb György 
ScZ .elvények _ Gondola 	 l ,~. 
Az , :lső . szám beköszöntőjéből:  
;; A ?il';dvC.ny elsődleges c él j~,, hogy a bölcs é t~ zekct érintő 	 , 	, 	. ás 	~ . 	cr ri`: 	C::•Y7 	1 	eseményekre,n 1 ~  ..._,_ 	-~ ~tu~~li~ li..rd ~ ,., ~,ltr ~ ,   	prob l..má.?~r:_~ r~- 
irnyítsa ::,, figyelmet, ezekről nézet ,J?_et, véleményeket  
            :           
is_er- 
t c _Ln , esetleg  ~~ mb c tiit ~ >r ~gyr 7:~^ n l. 
. .. Egy régi görög orvosi szállóige szerint "előbb a szó, 















r, s; t diagnózis elósegítheti rzüks:ü :s  "gyógymód" 
 
A forma teljesen csődöt mondott, 	tartalom kétséges  
"Eljutottunk te-hát odáig, hogy a forma teljesen csődöt  
mondott, a tartalom kétsges. Mi hát akkor a KISZ funkciója  
jelen l:;t,zési módjában? Válaszolva, magamnak: érzésem szerint  a KISZ e gyetlen valóban működő funkbiój a a továbblépők /KISZ--  
vezetósé ;bc, Pártba/ kivál:Asztódásának biztosítása. Pontosít-
v ,„:' azért 	tömegszervezetnek lennie a KISZ-nok, hogy a 
 sz ámok törv énye szerint a, legalka,lrlaslbbaknak lehetősé-  
get nyújtson a mozgalomban 	továbblépésre, tehát kitermel-  
j cr_ égy kicsiny ccoportot . s:  
/ 	Katalin riportjá bó1, 1981/1 / 
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311esett parbeszedck 
H:111om lemondtál. 
Mi lz, hogy lemondtam. Otthagytam 6ket, mint Szent Pál az 
• oláhokat. 
Dc akkor miórt vállaltad el esTált -Ildn? 
t val -lkinek csak kellett vállalnia. KISZ-titkár nólkül 
nem lehet alapszervezet. Senki nem akarta,, ht en ',1dortam 
fL1 
Nem segített sokat mint 1 ,:.tem a mártíromod. 
Az nem az en hibán, hogy kót óv -.1att egy közös proramot 
nap tudott ma:;ának összehozni a cooport. Egy ember hiábi, veri 
a ryálE:.t, he. többinek ez kamu. Ez az egy ember csak arra j6, 
hogy legyen kibe törülközni, ha (2).áz van. • 
. - . Es ;Z,z.volt? 
Nor' volt semi. Tegfeljobb lanyos víz. A'vóg:::n különben 
Ilaradtunk a csoportb.m, mert a többi sztszeledt. 
Volt, aki Etigazolt ms klubba, volt olyan is , aki váleg 
hilcDett a buliból. 
/ Nagy Imre, 1981/6-7 / 
+++ 
füLa-aveltseg 	maveletlenság 
Nos, gondolom, nom kátseges l hogy a filozófia rcúlyceoi 
main nagyon crintik meg a diákstig javarászet qbban az egy fc::1- 
vben, amelyben orr61 hiv-Aalosan szó van. Kezdjek el Irról 
bc-zúlni, hogy azok, lkikbon má7io felmerülne a vágy a filo-
zófia kórdscibe melyebben behltolni, az ókorról már a hd,'yv-
tdrban lemond=k, mert ma Pláton nem sz5,mít oly jeluntősnek, 
hoy 	bölcsszek /állítólagos szellemi órtelnic6/ rE;szóre 
akárcsak euetlen póldányt tartsqn, ,,k összes műveiből... 
S v',jon rcc.:lis-c, az -1 felosztás, hogy az dtezer 6vo gOn-
dor:od6 omberisep; nagy szollemeiről /Lao-ca, Szt.Tas, Szt. 
Avicenn-1.,./ egy fólev llatt He-;tanuljuk a^:lnyegot 
mí,:; z  alig százötven óve 1(tez6, s ma e,:;yedül hiteles tudo-
mLqyos filozófiát ós gazdasHgolmletet /Marx-Engels-Tenin/ 
a további het f:::16ven keresztül tanulmcinyozzuk behatóan? J.ert 
ltozilotne-e ez az utóbbi amaz nálkül? Non sz(,gyen az,  hogy 
egy átlagbölcsósz filozófiai műveltságc Arisztotolósz Motn,- 
fizikzfijEnak egyszeri, fblületes ololvas6.sából áll?! 
+++  
Gcrier,E:cio 	felemás szemlólottel 
A tizen -eves korunk vádre kialakult kópünk a mai 
lo=61 o:7 itt-ott felszakadt zsákhoz. hasonlit,•amolyből isMe-
ratlop taryak ólos'ozogletek6nt ki16,tszik hol az alsorvad6 
nuL_zettudat, hol a "csöves-jelens4v, hol az -11kohol-, ön7yil-
hossái, vlJsi stratisztika, hdl a..fiatalok disszidá.lo "kodvo" 
stb. Ez a zs6.k annyiban z,p6k 9  az a belenk t411t úgynomű , sz=161et -mnyiban egynemu, amilyen ogynemünek a tc:irqd -,,lom 
politikai borendozhedse szerotne láttatni ma2;át. 
z.k most mom is annyir.a az idoológiai szuperlatívuszok 
/imper'Ativuozok?/, hi= inkább a viszonylagos myagi jólát 
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erősnek mondott szövet6ból koszült cs kászül zámunkra - azcrt  
a "zsákszerúsúgi' s -, jnrl.,,tos =r ,dan.dósága komoly fi gyólmot ,r- 
d c l:l.: l. ° 
Igaza van Csóórin :-k, auikor - ~.r~ellett , hogy elismeri' ~.a 
6.hí tett any - 1, -11. biztonság ue :.;terel_lt6s . 6nek 	- szót 
emel ,, neuzet ás a gazdasági sikerek kizárólagos azonosítá-
sa ellen. De ez az azonosító ;ondolkodás nem csak gyakorlati- 
as sá..;a miat t lehan :;aló. Leh-Ingo ló az . rt. is , pert burkoltan  
cinikus, .Avcl hallgatóla :;os an más szocirilist a országok gaz-  
dasi :'s politikai nehcz .sőscire sandítva látja ma .z as abb pol- 
con i_la  2;á t ; ds lehangoló az órt is, pert crtékszemlolete ellent-  
1:,onó.sos órt:;kcs szára az okozat, de :.rte;k nólküli az ok, 
ort ~ ~eó szánara az ország g  zdasu gi helyzete, ~ 	 ~~ ~ 	 ~ 	 ~ c dE c:rtóktudatá-  
nak szinte ali.; . válnak . rószc:vá a sikert lehetővá tevő poli-
tikai normák az érde:kp luro,litá s t komolyan figyelembe  vevő 
ás rószben arra ópító 	gyakorlat normái.  
 /, Hdvizi .Ottó,1982/  
Als á ~os idők /kari kü.ldöttgyL;l o s, 1982/ 
`,Ten a formák be nem t artá sáról; ner~ a sz.abálytalansá gok-
ról, os nem a spontánl: odó de ~:~okráciá ról.  .  	. 
A kü.ldöttgyizlósen felszólalók jó rósze az egyikük által 
bej elcntJtt csődöt . f o g^dta cl kulcsszóként, kulcsj elensóF;-  
k("nt . A vita gyorsan vó.;i gfutott :a, lehe:ts óges ás kimondh, ató  
variációkon: a kari KISZ -vczetósó; csödje, KISZ-ta .;s áJúnk  
csődje, a , KISZ csődje. Az így meghatározott sorból kimaradt:  
politikai r_1a:7;atartá sunk - reme;lhetően átmeneti - csődje. 
Ennek felisi_Zeróse .a következetesen politikus  magatartás 
szint j ón már kötelező. Ha , KISZ -szervezet csódje igaz, 
akkor annak bcjelent,l : sup.~ 1 tovább nom juthatunk. Wig viszóny- 
la:; egz ,. kt ~~~~;;l~özelít ~:s sem sz ü letett a csőd okáról, az ifjú- 
, 	 ~-~~-a~- 	 ~ 	 ~ 	 , 	. 	 , 
s~.i szervezet csodj ci~ck o.,yeb vonatkozásairól .1~ ; inkább  ' 
nem. Non esett szó arról, hogy milyen társadall :li, politikai  
_::Ie -;fóntolások tarthatják nestersógeser_ :óletbcn ezt a szerve- 
zetet. . 
A ha ll ;atásnak e.;yik - nem a le-;f ont os abb, de nem l ~nyeg- 
t a le:n .- oka 	hogy nem tudtunk mó2; kialakítani egy olyan  
'nyelvezetet sez.' g amely politikai ordekekct ercdmónyese:n kcp- 
vici tudna an:,lkül, hogy annak kitapintható i .;azsá ;tar-
talma a semmibe veszne a párb4szód son".. 







	 ~~, ú l~:~~ SG ••=1•  1.,.._ak ,' Az első  kettő  optimális . 
- ~~~ tbe.h együtt l~~:tt.zik az ember erkölcsi órtókrendszeróben,  ._ ;~~: 
~ z utóbbi . :lint absztrahált f o _;alol_.1 jelenik peg /KISZ -s zcr-  
v: : ze:t, társad , lmi 	internacionalizmus stb. /, le ;több- 
s~ :ör clt( .)rzult, eltorzított norm6.kkal. Az -eredeti ás ille: ;vá :1_—  
t azctt  
 
j olentós, az 
 





y:k, 	 a józan ász rcfontclácain k egyidejű l:tzáse 
Dettós c,rtrends ert . eredn:;nyez .ts fordítva .: a kettős L:r- . 
1 r~:z ~.dNzer k:ttős, f o ;: ; lór..lrcndszert . Ez pedig szüksó;szerú.- ~J ~.i  
~ 	 ~ 	1 zso.lTutc -j ~:lle ..;ú: stratc;:;iat . 	 . 
' 	 / Ka11::ár PJIelin l., 1982/4 / 
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Adlókok az elefánt törtónetfilozófi7li 6rtelr.lezós6nek nóhny 
kórd6s6hez 
Már 2 feltdrekvő po1 ,7!;ársh=cai folyf-vján is nay hatá-
s-1. Volt LZ elefántnak, bár akkor riár_; vallási köntjsbe je- 
. letkozett. Heel 	difIlektikualn szorlóli z alefántot, 
de iden.lizrAiistt raint wilamifóle szubsztanciát tótelezi. 
Marx a'y7lkorlat szerepánek a fontosaá;át =oh ki 
mteri7tlista 1pr holyezi, 	fojo tetejóról a 
t.r1pr 	i1ítv 	z elefántot. A polP;ári forrrid.-.1mk Tfőzel:le 
utn. -- szabdversenyes'k7tpitqli=usban . az blefánt elidoc;ene-
dett forjábl,n áll szel:iben a tömegekkel. Az osztály2nto . 
ni=us ;:,lased6s6vel, a 2 -10nopólkapitalizrlus korában ej7yre 
sze::.batúnőbb6 válik az elefánt árú-fótis jel1eo, s a tö-
zieek mnipulálásábqn játszott szer•pe. 
1917 után, ajd a.szociqlist-1 vilárendszer kialakulásá-
vnl Int-,11-aas téLvlatek nyíltak- az elofánt előtt. Feltáratlan 
2z alafánt szerepe a szocialista válln.lkozás különböző 
fo=áib-ln, a krdós talalásq non k6Dezheti jelen tanulr.l.ány 
táryt. A polgári elefántkutatás ór -t el eredmányeket bizo-
nyos rásztertileteken a szánítóópes technik-1 alkqlm-lzásával, 
do túlzott anpirizLluso. lehetetlennó tette egy átfo-;(5 olefan- 
elLiólet kidolgozását: 
T,Tek-3 polári ós jba1oldali teoretikusok. hietqfizikUs • 
elefántot, Dint .valauif6le asztá1yfe-
lcttit beállít i Vilá.;osm norkell Llondanunk, hoy enb-
-;ött oyes u]:-,11kodó köröknek az a törekváse rejlik, ho7,y az 
elefntot levál:-Isszák a töries.ok forrqdalDi 1apzf);7Jr_17tirói. 
A narxicti, elefntkut.ltás'ne :ldhqtj'a fel pártossáát, 
következik, horw ki kell rutatniaqz elef,-±:ntet 
det=ináló :::bjektiv törvónyszerúsckat, ás azeluf. nt 
jclonnak konkrát tört6neti fcr:áit 	Cllbhbóző fejlődoi° 
sz-,k-,sz-Afo= 	dskdzöss'1_, zoiai , antik , fcudlis, 
stb./. Az elefánt tört6n,:tilc.-3 változó, stját::)s tuln.jdonsá-
okk.:1,1 rondelkazó objektív kate-:;óri -L, 7!,clyet 
taot kell szolnünk. A tudo:Iány s 	idcolóia síoján oz 
jfelf.70 sciti clő, ho '.17 az elefánt c ) tL. )y 	z uH;rcst 
a Szükscósz6 birodból a Si do 	birod-11:11áb. 
/ G171::kb GydrTf, 1982/2/ 
+ + + 
Közp-eurdpi - Lnzix 
"HehL:'/Kurt Vonncut/ 
jól tudja , homr Köz6p-Európ-1 nerl annyit 
teoz, ho,u. Európa közepe. Köz6p-Európa lelkiállapot, a hon-
derial lelkiállapota, "kesernyás rlosoly. Közep-Európ-L közeVe 
az csz: vannak, akik 6szhaz t6rnek, ás vvilnak, akik ósZ1 - 1 
az utóbbiqk alatt ált7dában 2zok a tisztakezúok (r-
tendők, akik :lindv62;ir.; eszra vútlmek naradnlk. Görcsoldó 
vAcceink qn] -,ak a feszültsá..,;neF7-i, YEra, ho;y Köz6p-Európá-
nnl ne:11 lehet tört6nete arról, aniről a közőp-europ2,iqknqk 
trt;;Leteil: vaLnak. A honderüh lelkiállapota me -,;hqtározha-
ttlan, do nal.a 	k4ben, törtetben, helyzetben 
icoen felidződik. 
Gondolat-jel 1984. Különs'zárl  
~--- -- 	 -- 	 -~~ 	 --~-- 	 - 
/ 	VE:U-elíCZésul-11 /  
Pest, s zombat délutáni bizsor;és a rádióban. Riport, IKV  
kontra h ~.:zfolü :;yelő. 11 1_le;szckott nyomás telepszik a halán-
tékra, do korán, 	té1:1a, érdekes . Március 15 -e, nemzeti 
lobo:,ózás . A Fővárosi Tanácstól jött a körleveles pa- 
 bizonyára, vcresszínű pecsét a'latt, . l~.c~~,y közLpüle-  
ttit, 	lehet lobo ;ózni, lakóházat non. Tiszta s or: 
~ hon?oc l;á r ne zászlózzon nyakra-főre a s -aj át nemzeti üllne- 4 
p~~ -_. -0i a baj? LY. , há zfelüelő Y_Zé; ;is lobo ,(Szett - í;;y qz  
ÍKV - sőt, szóltunk is neki, ho gy vc :;ye le -1 zászlókat, de  
amikor nemsokára visszamentünk, láttuk, homr ez nem történt  
me;, ez ért ót "me:_; kell rendszabályoznunk" /a,z idézett kife-
jez -Js szó szerint / . A vádlott, hanmj o. után ítélve, idós asz-  
szony. Miért me n, vette le a zászlókat, , . -Imik;.>r szóluk?  
/...Gon d_alo ~ -:1, most j ön, ho ,y s 7 jo;ul,k van hczzá ", sa mi  
pünk", mittudomén. nom jön./ K éremszépen, 	:~iár örc :-; vagyok, 
a zászlótqrtó r.:.le7 r_Za,-,s n van, hát ezért szólt am :a  
hc.;y 5o Ft -6rt másszon fel a l ,:,trra, ós tűzze ki 	zászló- 
kat, _ ~_a~:lost u. --;;ye  a hivatalból jöttek szólni, de há t közbon 
a Lajos 	: .1ár elmert,  eli nog uf,;ye nom tudok fölmászni ̂  
létrára... 	- 
A bot ért Ile; a .vászonért. "Í;y  me ;,y ezss/Vonne;ut/  
/ 	/ 
LX KlI:JJTOI1 A FU LD. DÜTORO G 
En en ,,.lá  zb ail 1 ~~~ ~'o t t c ~yc t e ~_1i :. 	, 	 ~ 
korábn.n 
1924.-1925-bon  
Jg rii SE.i  
forradalmi ;lmi köl t ője 
A fekete t ábl.: .n: 
SzF,G;JD LE tlYEI VAROSI T'_Tti!',CS  
VB  
Talált tár ;yakkal kapcsolatos  
ü ;yol: intézése 	. 
Elveszett -ellopott tár7yn,IL  
bejelentése  
/ TI1vizi Ottó, 1983/2/ 
+++ 
. KzsLr t c t or és c s eké ly remény  
"- N.a,,yszerű . dialcktiká d van Doi_1sI.i elvt árs . 
- ,`T-:::.iccC:k az ..'%;;fe::._1, 1ind;,;,nnylunkG . " 	 . 
/Ger e ly M.:' Harc az üvc T ~,yá rb.-~~.1/ -~ .. ~ • 
Az alábbi s z övc ,7 : k e t 	 Csilla; c. folyóirat  1949-53 -i:;,  
válo.;att im. Közreadásuk során az e: ;yes írók,  
kritikus->i - t._ . rzított arcába1 ú,y ;,endolor.l,  
7 
"  ~z 1_Z ~::~lett ember,  
Sz e ; .:d, brüsszeli körút 23 . szívében nincs sc qnyj a, 
~ 
i~ v ts p ; 11,.Lo r3, ,~ , r•`; ~_ra va.lLolt 	T:-.ja,  
,
_. 
pülc:t ~ 2611. 	z^ 
 
rt udvarral. 	ki tud 
 





i_:olt ívs kapu jobb- ;;s balol- , halálra r~ adásul kapj a 
é -,1(L1 o;y-o-:y tábla. Mintha 	s mint talált tár ;ym t 
t:.volkcicti Ltszirlbóleum3kat visszaadj -;, 
i (lzY C él :,.ek á az e ;yik fehér 	bá r_aikor_  ezért őrzi 1_1 ~: , 
/-'._rvrmy/ , -, m,:.sllr fekete /hi- 	ki men 1stonL ,;s rum n`l'pj ' 
? r,. t -1 l 1 ~ 	 . , ~ ~. ~~ 	 .> :- ~ 	ti~ ~_ l r 	~~ ~ s / ~ 	 s ~: __1a -, _;. ~._ , , s c_.: s ~..._lii_ _.. __ . ' 
_. fehér .-;zövc ;c, - 	/József Attila/  
Gon dc'll 1984.  Különszán  8 
h,rlzy 	mai ne:;ítólósÉhez e néhány ;:elmozdulL7;; is fontos  
lcn,t. Mort na -ld!1at nó}aány ismerős vons. Fólreórthetetlen  
. rÉ:r_dul6.s 	sz(:j -,k s -.rkában. Mert 'e néhány évnek összesűrű- 
södött esel_lényciról óppen 	eredeti dokumentumok tudósítás n. 
hi`nyzik. 	. 
. c • 
ak -i.rjulL, ho;y az amerikai psztor is, 	cowboy is  
ve ;ye kezóbe. Whituant (;s Petőfit, olvass:,. Go7olt ós Victor  
Hur;ót, mi ..azt akarjuk, ho:2;y az amerik ~:i kőműves is élvezze
Gioccnda rlosolyát, felfedezze a szópset ós erőt _Picasso 
r.j z^.iban, mi 	ak-!rjuk, ho :;y az 	orszd;ok ncpei  
írni tudó vaalf 1b 6tákból ;ondolltczó ós 6rző, olvasó ós alko-
tó er_Zberekkó válj 1n-.k.  
Boldizs6r IVd1L  
Ha tehá t ,,z iro6 . a1or_1 az er_Zbtrt a r, -ti.;a felfo;d s ,-. szerint  
al~ ~rt `,br;E,zolni, akkor 1 ser:lmitól se:_1 ;á tolt, o-sztönös fo- 
lya 1 ~ tol~ at 'ielyezte ábrázol ásárak köcppo .ntjb-1..  
ennek ;Z , .r111~t Joyce Ulysses clrau re?;L;nyE:ben leírt ?., 
ho-;y uy Lloon nevu kispol , árn .lk ösztönösen,, -;átlá s nólkül  
az eszóben, auirt 	WC-n ül. Ezt a jelenetet a 
l~ .pit .lizr_ZUS irod alm6ban szinte jelképnek lehet tekinteni. 
Lukdcs Györ:_;y  
Póldául án cl tudnók kóp2elr i e;y sovány kulákot is, pem  
di:; _aL ; sohasem olvastam  
olvasói levól  
n. , szL:rk L; N~ ZtoísL:f'' C :;Z 7~ 1 	~ ' ~ GY 	1 	r1 	1^,-1 	(' 	} 	 ' TV ~ 	,J ,..~~..sik l~ or:,,~ o .rr... vo__ . tk ~.zctt, Zo , ~ 
~..ailLor Lalo • ; pÉ:rttitk•,dr felkeresi G-.11inánét ós zárt - ~.j tókra  
t -.l l, no forduljon vissza 	kapuja, , elől, h=e_ :.1 t.-1,1 ~ 1- 
k:J2inio:.1 	ssz 7 ,,., Zr ~1 	l a 	> ~ ^ 1`l ~ ~ 	r̀,r. 	r 	~ o_:_1...,, l. ~..11j,~ r_ ,~ zc _1b e. ~.-,.y__~~„~s~ •1- ~~ c~-~~~pjol. . 
össze :.z új ás 	ré ~i. Az új vilá ; közvetlen h,.rcb ,.1_ mentse  
Li -.z ürtókesnck t -Lxt;., -tt mórnököt a ró -;i vilá ;  
szcrkcsztóse . 
Csehov 	pe .c?i;, bárr_lilyn ncy szikmi siker  
lett is, bárT"iennyi kxitik -1 íródott ról :. , órtóke ás jelentő-  
só ;e felől kc;tsá g 	emberekben,  mart : , Szab ad Nóp , 
ran, rt r6l-1. 	 • 
 Aubay Miklós 
múltkor 	DISf-ben mesélte nékem e .Ty lány, ho-;y a nyá- 
ron j ó
a
p~,j t6.sdv`al sótált 	szi7;eten. Léültek e;y p`,c'r.l. , ahol 
a fiú rottontÓ zav`Lb l:i azt kórdez t 	" 11ondc,., "', kohlilu-  
nist ák i>> szokt ~.k cs ól.LolózniT Szokt :.k. r;s erről .mórt h:1,11-  
-,atn >i°: 	mi íróink? .° szociali ;t A e._;'.: cr i•;az szcrclmóről mi- 
ért nem o lvash -►tunk . .z új ma-;y ~x könyvekben?  
olvasói level 
József, 1983/3 /  
+++ 
/ írt 
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+re 	 Airo,mmeAlre... 
Mayar írók és 	köz6lot /Besz61 .7,ott:s Fekete Gyul6.v:11/ 
... 27.)h:to Gyula ne:a akart kate,-;órikus ítletckot mondani a 
kultárp•,litikaról, 1.)r hozztette, hoiy ezt is me-;tohot, 
s 1).-)77 	kultúrpolitikval e .;yos kőrd6sekbun 710D LIrt e7y- ct. 
Holytol0n, szerencsőtlon mer;old(f..sn'Ak tartotta azt, alai a 
1Viouc3 Vilar7 -11'törtúnt. / E:zrőbk6nt az év cloji írószövets6- 
7i vitn lindenki 	fslyóirat mellett fo'aalt állz:.st./ El- 
mondtl, hoy tart :lzoktól a vi="877 hol csak az en;yik fól 
boszél, ervel, holott a 11,-.5.sik f61 is jelen van. Noki, mint 
írónak, a Mozo;c5 Vi1á sz4irodalmi része nem tetszott, anne2:1 
inkr'.bb kedvelte 2 valósá;felt:Iró ír6,sokat. Sajnaln, ha hie3- 
szUnne közlásük, var2,7 mds ir6,nyt vonnc:nck a jelonle,i szer-
kosztds alatt. Mo;említette, ho;y tud az 0,-;yetellist6.k ezzel 
spcsol - Itos 1.12zfol6dsairól. Velumőnyét í -1,7 fc -_;lalta össze: 
"%. hultúrban ionis pluralizmusnak kell lennie, lo3yen az 
c,lja, ho ;y ítéleteket provokáljon, ízlc:sok csapjnak ösz-
c.L.)!" 
Hor,y 	politika ás a közéloti irodalou sokszor ütközik 
or.2 tormószo:tes. 	politika tartalma a jelenvaló, 
a L.:zullc:i a t,f,vlatban.vlik ,lsódle;ooső 	ezért a politikus 
és az író 1:.tóször;o, áll5.spontja nom 4indit e;yezik rio;. 
pohtik h-kölcso 	torDészctU, min a szollon6. 	kocca- 
n5.sok ezért term6szotesok. 	politika ebben ()Mir; is clr.lehc.t, 
119,zudik 	jó ;y c:rdekőbc. Saj6t n4e elol is ol- 
hall7athat biz.-inyos dol -;nkat, do kizeirOla,-; a jő uy rdok-
bon. 
/ Erdőlyi Eszter, 1983./3./ 
"Pusztuló núp va - ;yunk" /Besz61r.;ot(:s dr. Kov:ts Zoltc=a1/ 
- "a 	 csökkenése oly loot°, noly- 
rol 	szinte lehetetlen a visszaforduls."/Rth Zolt,:m/ 
z 0125 	 nyron kcrUlt kezel.:.bo Kov6.cs Imro "A-néma 
T7H7C717,71- cima döbbentő hatasú 1937-es könyve a mar;yar-
s7 pusztuló:sról, az "e,ykás társadalomr61". "Pusztuló nép 
v7,yunk irtn, a dóldunántúli falvak me7ür,:sodő hLizait jrva. 
Náh(4.ny nappal ozolött olvastam a Moz76 Vild3 1982/9-es szá- 
ban dr. Fekot.-J Gyula írdsc.'.ban a következő :),datokat: 2020- 
ra 1,3 millióval csöhkon az orsz6..; lrlkocsa, "a 18 617 a-
latti 'worloket novelő családok csknem fele ReTykés"1, több 
iit 40%-a "kuttöcskós", as 10% sincs a hé.ro 	töbl 7;yo- 
r,ket 1 , cvelö ccaladok ardnya." Pusztulo orsz,a:; vawunk? Ezt 
lc'írhatjuk l';y 1982-bon is? 
,?_,fJetek a v,t.,laszokból: 1980-ban jolent 	c7,y Dron6zis, 
,izerint az 1 	-as nepesse -; 2021-re 9,4 niiliára csök- 
1=., 2.zaz 1,3 riillióval fo,;y az orsz6::;. z  előrojelzo azon-
b- 12,31 pontos: a 1,:jtő onn:;1 sokkal rqeroCekebb. Az azóta 
cvbsDia 11,3yanis a valósá:;os fo -.;y6.s sokkal na;yobb, 
rLint a fclt .,.telezott. lz 1,3 Milliós jóslatból sokkal rosszabb 
mart oddi; seuHilyen jel non nutat arra , acy!:y 
ez a fcaya:lat: 1,5-1,6 milliös n6possé7f-o -';yL:,sr-, kell sz:'Hi-
tanunk. 
Gond-lat-jol 1984. Különsz±-1 lo 
a 1:oraszülöttek 	kétszeroso /11-12%! a vilt1nelk 
/5-6% /. S a karasz 1tts 1ta1bn testi fcjletlons6 1 0; e1, 
fytkas jcir o7,yütt I ;y e7,yre nő 
a társad-A= c1tartott, del 7;czni nc-:1 tudó fo yatkosok 
SZLin1-1. 
Gyerek ott 	 útjb-tn c'_11 	fölk-T -tszkodasnak, 
qz 	 .1etl-lódiénynek. 
a 	 -;Yorekeket 	sokk-1,1 nchezebb 
hclyzetben von, - s o ;yre/nolaczebben 	:lint a -,yerekte- 
ion v-:-;y 	 Aces csql6dnk. 1711 y 1977-os ele=és szerint 9 
ha a7yer-icktelen 	a1adckn61 100%-nrik voszen az e y főre 
e•so jövede1et, 	1.]:cr -1z eu -.;y ormekas cs-tldokn61 84%, a 
kat 3y er:leleJekh(1 	 Ty c'nnekeseknél 67%, a 
7y orllokeso'=61 485 c.s-:.k e-7y fore.. Minél n-t-zrobb rt csa1L1, 
-tnnal nchezebb a :.:1e6.-37-1etes. 1968-ban 	bizetts-; 
pított-t a cs-t16,di p6t16k össze 7,6nek nc-,-;yszerose lenne csrtk 
o1 	a Tiomek':levois o1is tcalo 7,-ttsx:l. De v6,1toz6s -tzó- 
t-,, son törtt:nt. 
vd1.1-tlt-1 anyu ;díjrendszor- 
rel 	idősck elt-trtt, u.r;y -).191:1-;y =o:ra kell vEllgania 
-,Tcrmeheineh felnevelt. S mivel e 3y ;yermok lejong.n csa- 
ldbari tud folnovelkeil 	cs-tlft(_ok-1,t 6re.ekeltt6 kell 
a. 7yer7,eknovelsben. 
. itindehhoz a jövedoluzieloszts új rendjét ken' 's:lo,-; tere-i-Itoni. 
/3-1kccs'Józsof riportj-t, 1984/1 / 
0 	 +++- 
Törtc.:n,A:d tudatunk a közv(ieménykut-ttsek tükra= 
... A lkoss4., 	oialkezete -tz ese:_lunyek tekintetd- 
ben kitüntetett szerepet t-14. donít ádorilis 4-nek: 	me,-;kérdo- 
zdttok 	 :11 törttl-L, ekkor. 	 :-Irjus 
-tuusztus 20-n és Ylarcius 15-án nit 	mHr k.veseb- 
bon.nevezták 	helycn / . .7%, 70%, 69%/. NoveLlber 7-tel 
k-tpcsol-ltb-tn 53(Y), október 	 I_Ircius 21 .-re von-ttkozóan 
32, illetve 31% -tdott já v :1=t.z C'vsz±lok közül 	1 7- 
többen /74%/ 1914-ot tv.:t-ak n,zonosít-mi. 	1848-as 6s 1919- 
es oseny ch utL4.11 	1000-,-J:1 év eeménye /!/ volt .1 le 7is:lor- 
t:.:n. 1867-t 22, 1514-ot :,0%, 	1703-as (. .vct cs-tk 11% ,,zo- 
nosított-t helyeser. 
osenye.1: islaorse -1zonb-tn non cs-tk évsznck-
hoz, bt= tört(,nel:ni 2zcl3lisé,7okhoz is n-1 ;y1D-tr kötődik. 
fele tudta, 1.22 7,y KossuthLaj 	 illetve 
Dózn-, Gybr lf 	 ese:n:ny fűződik. ki- 
rd 	 co=ényt 47%, mi.-; a II.R6.kóczi Ferenchez us 
Dck Fcrnchez kötődőt 31, Allotve 16% tudt-t 1(.31yeser -1e 7- 
nvezni. A±o ti la;t pentot örmzevetvo zt tn.r)-tszt-111.1-ttjuk, 
hoy zc:vz3 tört6ne1:2i ese:11,ny ok ink611: szel yekhoz kötód- 
7:-7,11-. Hiputotikurian 	-tz • s -.-le:;fo T-t1=tzhn,t6, ho ;y -tz e‘.-1- 
bcrok na y tb...sce a n-1, y s:tum6lyiseken keresztül 
20. szi.z-).d.i 	törtuncla-3. öt 	szom.'11yist 
a. hövetkezőképpen B-tjcs y-Zsilinszky Endre, 
rolyi 	 Maty (1-',s, Fercnc József, Horthy Miklos. 
.7 Mrdi N:f:ndor, 1984/1 / 
Gc)n.717,t-jel 1984. Különsz= 	 11 
• 	- 	- 	 
bort 
len -Tyclek nem szeretn.;k .1c1;ozn1. A11ndon sztr6.jnl-
=,k, íz- ne -.1 cod, hou• csupan ,!;lelmiszervotok-
- k högzönhetik, hoy ennyit is ehetnek,/ Mellesler; ezek o-




hoy «s znek./ 	len;yel 	helyett csak "seftel" 
törülkóát arul 	niskolci Pelóni-l-expressen 
c,sLri;_yőt, 
: -Whc.ny lien -;ylorsar61 5s -),,1onuelekr(51 szles 
kör')en olterjet 	'.;r 	"1en7yel k.;rd6s" el_sösor- 
ban 7, sztrjhok idej€:n 	közvlenytin1::A / t7,- 
1H-1 törvnyszerUen :ú1á jell° ;e=1, kicsit ezzel 
is -,, horC'-,s ldnycre i -lut-Itv -1,/, s 	"kórdúsre n. fenti, 
icnt6-1,11 1 12„- lis foleletehot. S -1 h-, zup; vozok ebb= oz cset-
1-e.31 különöscr nyc cztók, ma 1r.7 ezekkel 
=;y9,1- r6szrol/ új c-;ra hcz6dött: 
ruszvutlers76, sót oz ollenszonvc,. Előfor6.ult 
ho=7:rnink ellenttes 	 hou z c;57-ih 
nLio tc5:1cei ilyo 	vrziovl vis:lkodjenek 	masik nep 
‚ 
oz non. en 	politiki őllsfal'1osokr 7,on(lolok, s 
(;rte12,is 	eyes csoportj-,ir7., mulyck 
br-trcti viszonyt, de hi'L, 	1,Jnyo -; veszett el: 
töme'7ek rokonszenve. 
/ 1984/2 / 
+++ .  
Gen'2_317,tok i "Szarsz6 1943" kfl,pcs6m. 
Ho .7.= is k --. -ph -),t 	ey •;imnr71,zist -1 	Horthy- 
rendszorről, h non ellene falsor -),kozó 17prtck, cs:, 7 
porth teljes 	- zok dile=at, vitat. H v2,1n,ki 
ncao h-A_1 	f7,1ukut7A6 moz711=61, mely keresztény ellen- 
forrini kurzus ltt először lobb ,Intott71 	revíziőt 
Tionh-,nozt-,tá rendszer szenére 	több mint felnek 
tűrhetetlon :11-1 -potdt, (is 3.iit ki Htstruktú- 
r 1 6 17 , irtohreform mellett. 1/-1 .7y elképzelhető e, ho:;y "képet" 
c:;y 	tl 	hiútkeres6s dilemm5ir61, clv z •ut'vt 
ko -reste 	st - 16 trsrlalomb61, i no72 ismeri 	nllrli 
-, -Iellott 	ún. "11 -1=Jik út" a "va ,Iyar s ,-tjtoss(1- 
oqt fiyelemo vevő, ezeket sokszor '711szolutizló 
1-)rclüámt. 
z ilyen hinyossa39k "1 -Tozzk mo.7," tört6nelmünk ey-
chmenziás ertékolesét Iy tud 	"f7,sisztn, n .Jm- 
z6t 7 , és 	töni felszínes ít é let . 
#lanzium ne7e(flik oszt±.1T.7)s törtdnelamkönyv-
1)en 12,p,orttm csoportok, iortok, szemályek nov6t kerostem: 
url.):nusok, n6piek, 
Sjnos 	- hormon 
S'j7.1ps 	 búvöletóban 	t -mkönyvozer- 
zank. erre 	"mennyisci szcnlélotrc' 	Ljtn túl" 
Sokszór =roknyi kis csoport- 
-„k 	beloszálsn, 	"sorsunk 	mint 	szzezres. 
ít6lt ta:d.cehnek. 
/ Bellovics Istv5n, 1984/3 / 
Gonci_el-,t-jol 1984. Különm 	 12 
/ 	kfft77-3,-FETTT 	i )-17-1-- 	/ 
U:;y 	
jcr-t- jc c ,  
tnik, hoy 1979 át ,. sok-A 




1_116 -.2. -1 törtc.nehd önvizsl -tt 60 -1z 
rfl,n 	 konfliktus= oriontlts 
. 	publik±:ciák 	 r6oz6n1 Da-liuolhetők. E;y fc- 
ez, 	icl törtánel:LUr.k 6s nn,i iyr v-,1(5oa;unk 
Ezzel 
'Icmr 	ktlYcirbőző törtc -nol:A .okokból olykor-olykor iÉr 
torzult trti1i nyilnossunk C r6sze n0 4y6- 
7,Tult. Mort 	is itt, 	köz6 -pre szorult D6rst:kelt 3bvi t6.- 
jon 7Z (-,, 6szsTes, 	orr1i, trsn,d-1111.i fejlődás? 
I', 60-9,s , vek vá pro;ressziój -i. leinkbb esszőisz- 
tikus= 	 ioo16;T:..1:us, ykrui :lessi -misztikus 
t-tAsú ín'Lsokkl jel - ::Itkozett, n. 	 ellett 
fi1ozáfi-1 	szocir)16 	terület=. A 70-es óvek also fa- 
1(. 1- en oltűnt 	 - HQ11Lr kr;nes, VjJ Mihly, 
?larkuo Györ -731- ' szccio16;us Heedűs ',1-1C.rEs 6s Sze- ,. 2 , 
Ivan úttörő jé11arLí ittErirn , ncmzetközile -:; is is-
:art .1un1cssó:7,a= 	 itt. 
70-as Jvekboi , cure 	 ":11i 	kárdáse került 
el6t6r1:c 	lo,ven" kurdo.c1io1yatt. Ez köszönhotő vclt 
1968--Is ref= 1,-;f6kez,so következtGben jelent- , kező bolső 	 .-rondo177.A2:, -,3elyek növeked6s6t s fel- , 
színro 1erül6sc:t 	vii 	 i v1 	 :10:uorsitett-., s 
íTj 	 helyzet hthtc , rec'.1is 	 terveket 
70-es c..vek vCure újr-. 
z(1-1s7politikusok ós Jzzszok , int T -1rdos Marton, 
Nyors Razes, 'nt -).1 Lelá., ije -;szültnek 	 kerülnek 
jelontös 	 L. z''- Korni JHnos:"".. 
B -luor 	 ciklusok". 	szC..c16- 
i. -1=, Iliközban oTirre 	 tudr-:Iny hizi fo7.- 
lolarc1-1.0szc:ro, 	tarstlo -22, ::.1,06rett.so kerül clőt6r 1JC: -. Let- 
rejdn, vney újjszUlctik eTy sor sz-,kszocio160;i-,, jelentős' 
ore(Im: -, vJ:L.t úr cl Kulcs.ir 	 Pero Zsuzs -1, L:s Kolosi 
struktúrdnk: kut -ytc.:sél-m. 
v-,16 fo71 - J-. s1)-m is előtLrb herül 	sz-kelell, szUks es- 
s vlik n  politik-.i ircnyts tudon6.nyossák növeL6se, 
e:77:18 1.1t-n 	 p(_)litjlsk-AUdományi DunkHk. Ezek 
közül Bihri IIih1y úC Goll.bdr Ceb 	rsnit lehet 
70-co (Lvek közelD6tc51 1ss n t.Lob körben is isrlortt6 
új iro(2-do:Ituclol:1:1nyi 	 k4visolOinek 
Bojt::x Enclr6r61, Horvdth Iv- nról, 
Feroncről, Szörnyi Laszláról, Vor:)s.Lnc1-
rasr61, B1ss PL:terről, 17),-;('_nóti S1'..nJorról v-1,n itt sz6 J . S 
Ilikz 1Len 13-16%-os lesz z Jvi 	 s 	könyvc:',=k lndr; 
is ,3yors'Ill= all1cer2nek, ile;jelenik /ill e -wiket új-
r -1 	 clod-sorb= 	 for71- 
tntt reny: Ottlik 	 htron; Spir6 Györ -;y: z 
Ikszek; Esterhzy IDLter: Tor:10168*i re7ny. 
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új 	reformintzkede:sek előlLLszítői 1968 t .a-  
r_uls 	ibál okulva c: ;,.yre jobban od qf i ;yelnek a 	zd^,sei i3poli-  
tiMai mü:velcteket elszenvedő 	Kik 1::hetnek erg  
reform kik ellenfol: ivc? Milyen szocia lis feszült-  
sé ;elTot coznak ~, -; -~zc'^sú ;i , politiltai vfltozasok ::s ho.;yan  
lehe tezcl_:e t ellensúlyozni? Miközben ilyen k crcicsek e;yre  
többször Derülnek fol e .;yórtel.:lűvé; vó lik, '_1o :;y a  :;azd -,,sá gi 
re fo=^k e7yid : j űler; trs n daloy _politik,s,i ref ormkat is kí-
vannak. E refor_lok előkcszít%:se sze:leskörű t( rsa(1alor_Ztudo__Zá-  
nyi vizs ;o:1atokat i;:.nycl, a felmerülő kárc?ósc:kre csnli törté-
neti _:10 ;közelítisbcn 'chat vlaszt adni: A társ^,da1T.Zi  nyil- 
Zavaralt, , `? dOVlans j elens,á geket, aZ un. L1`1,.'3 •yOY1a - 
nys crtólLeli v~_lság~ t kutató amóc'szertani 	mellett  
k~:nytolonek a történ;:lc.:1 gcic: fordulni. /Pl. Hankiss Eler_Z:r,  
H - ,rikiss Á;ncs tanulrlci nyai ./ 
törtnettudo__Zány .m ~ gpróbalj a tisztazni  
s ^.dalol,~ 
 
új- és le ;új abbkori törtónetc,nek le,-;fontos-.bb kc:r-  
. dóseit s 	Péter qz Osztrk-Ma ;yar 1:.7onarc :hicív9,1 kapcso-  
19.tban, 0r.1os 	első vil^gh;ború utóni bókekötcsek  
körü.l: .lcnyeit Juhász Gyula Ma;yrorszá r; ~:.Z ~:sodik vi]_ci:rhóbo- 
rús szerepét T ' . T+.!íás történcszek 	tarsad-llorlfej lődós  
llcly ~ t Mer-esik az európai és rc ;ionlis fejl6dcsben: P9,cl1  
Zsi';:nond T.:1, Berend T. IvanB Ránki Györ„y - gazdas^.;törté-  
neti 	 . Szűcs Jenő, a  középkori tör-r  
tónelo1.1 írta Lief; az ell.lúlt ávtizc: le ;sikerescbb  
tört::neti cssz::j ét flVAz19,t Európ-, ':,cy:ror._Z türt.;n: ti ró 7iój áré,1"  
cí-1:1c1. Ey másik. fontos terület az , ~,~.~1ely az utóbbi 40 óv , r t f"I ~ 	 r-~ :, r i, 	r 	r• 	r 	n 	' '- tö~ ~ - ~n~l~~rc ~~ ~.~, _~t~~ t ,yahorló SGovjotuni o r.;eli 
szoci ~ liz .1us-::ZC'.`ll előfoltételeit, kialakuld s ~ t ós fcj lő-  
° dvsónk e ;yos, k írdéseit vizs ;a1j :. Idétqrteznak Szv Lik  
T^,11ar Ferenc, c ;s Krausz Tal:ias publikacl:;l . 
fi ~,t al értelrlis ~;.;iek között t9,1n a kultúr- ós esz-._Ze-  
tört énet ir.hti órc'eklö c'ó s 	10 ;n-1-;yobb. Ezek q fiatalok ~, 
_:larxiz=:luS rencsz6.naz6 n -tk elmult av`l,l /rn1_kor esz::letÓrtc;nctivE;'  
"szelídülnek" 	olel_1zÉSei ós r:~e:;;llapításai, 	° 
fo1, ozntosan eltűnik ~ ivatkoz ~ si 9,19,pkánt vfl,16 haszncilatuk,  
s c-;yrc; több p-;l ;ári szerző rlunk ~ j a kerül lefordítsra/  
srelleYli ve zrfonEl " °ut;:n kc;nytelenek r_.:;zni. 11z 50-es óvek 
alt9,1 nc;lyen. _ "«: • -;SE:bZOtt 	szellemi 11ayo11á nv_ o?i - a ne- 
pi, 	k; rcsztány-konzcrv -i,tív, 	m_r_xista - újr9.felfed`zse,  
Lontinuits án^1L 	fclhasznó l~ sa nehóz fel`'c'at.  
Epp e:zrt indult _Ze,; a 1:1á.r-Y1á r. elfelejtett nr-t.;y 	poli-  
-7;;nc'olkod ók á Eötvös J6zsEf,  ; Szokfű Gyula , Szabó Dezső,  
J~ szi 98z1Lr; Kórolyi Mihály, Bibó István életműveinek  fcl- 
. Ezen órd eklőc-1ós er;y isik irnya az idcoló ;iatör-  
tnoti fc:ldolr;Ozások feló fordult: olsősor' -:;an Németh G. Bó-  
la, :Sz",bó IL2i_ ~ s , Szilá;yi Áko8 ós Ludn,ssy 1`iari~ t~null~á nya- 
irn, =~ ~sndolok ~ . ~ a 
évek eleje 1A- );y-,.r szellemi ólctének tal<<n lerr,-  
n-ópszerűbb 	ne=ct, a ncY_.zeti 	t;s a kül- 
földön ólő '1`lyzetének kórc'óse. Ez nc..icscak szűk 
:;rt ~ lY-lisé ;i rte.;eket, hanell 	t=s9, c' (1lom nagyobbik részt  
is úrc'okli, e;yrószt :Z;srt több tízezer csaló `nk  
r^inkn 
 
túl ólő rokon-., ne;.srószt tórs^,a9,l::lunk v~:ltoz ~.sai 
közepette o .7y na-;y órte;k- 6s ic'entitá Sválc ~;got 61 Lit. A nó--  
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:_ze:,;növekcdott 	ós szellemi uton;;min , 	v^ 1to- 
zóbnn 16vó politikai 11 -yilvno-ss:. ; következt::ben a ngkrokö-  
zöss ~ '_-zez 	kvtőOLds is ?..1:: skent- vctódik fel, _:1int néll6ny 
evvel ezelőtt. _"; z ~,... ,7 	r:-;,-, 	 ,. 	,_. 	~ , .	..._1 c:r ~z~~_:.~árn, ~:1inc~ cnnapi c l e tLb cn anyany ~:l- 
ve s n nc::.lzeti szi:'1?.?álU_l0k ~-.ltn1 , órzelmein ker : sztül n6p6 lez 
való -ötó (:_ óse 	 le;k ;zenf ekvób .. E kcrdesben enne k 	 -z1c 7c1es- 
nek 110 ;y,r'-j ,. ás 7aikntj e `"l, Í ontQs sziunkrn. Ebben sc .;íti>et 
^,z n t~~ rtól-1el:,i önvizs ;c::l ~.t 9 =iröl az előbbiekben írtaD. Ez  , sei t'_Zeti c;y tisztultb köz.;ondolkoas  
re_~.lis tört ~nel:ai 6rtkrend 1etrejöttet, rulclyb, n az önbecsü-  
l c:s Ls'kritikus önis::leret 	:_1e:;újuló crszsces 
szc:_llc letet tcrc'_-.lt?ZLt.  
Bárdi NLind ^r 
Jc ryzct ~:'L ~  
~~ -- 	 ----. . 1e Heller Anes: É;rt
.
~k (,s tjrt ~nelem. Bp . 1969. " 
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2 . He.;e;' -üs :'„ncir;ls °:" ~ szocialista t ~:rsnci ~.1_oia struktúrr61  
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Foly6ir -ttszemle - 1. 
V -tlószínűle:3 nemcs-.k 	=T7,rórszi zsiók tr-ikus t;jr- 
t6nelmi trcdifi.jrs, 40.ávforO_ul6jó.n-lk tu0.11r1t6 bo, ho7,y ebben 
az 6vben ery 112.rninc 6vo nyilvánosm szinte org.6,1t2,1Eln nem 
vit2,tott krsr1, 2:zsid6k6r(16sről tUbb Liunk-1 is qz elvn-
sk kez61.)e került. Iz, 1976-bm :no -,jolent Sz6r7z Gyr.s'y 
"E -;y előítelot nyomJib .m" C. k'dnyve. De ezt nem követtk olym 
ino7;pr3b5,1tifik 	 zsidásr,- 
kUTUnUs helyzatát =7= poleroscsb-m, 	2.ntiszen.itiz- 
n.us ás 	"bün132,kszerep" tovl)bc;lűst 1945 utn, 2,zt; ho;;y 
nilyer szerepo volt 7, =2- 2,r icz6lctnek 2, kb. 560ezer 
zsia6 e1hurcolt!ltds6.b -m, 	 ás ITy tovabb. 
T -1,v2,1y 	oyns utn jolentok :107, vissz -=16kozesek, 
támv!-,1 far11kozd filnak kószültek, fet1bumot -1dtfl.k ki. 
T2,v ,71ssZr11 jelcnt 	 matisz=i- 
tiznus" c. tmulmány.7újt=iány; orről is ír Sünsd Mih6ly 
a Valcs,7 8. sz:::1)-.n 	 esszájben, aminek jelentő- 
sze csupn innyl, O jvro v-tlki le raerte írni 	zsik-, 
k2.1 vr.J,  viszony 2:1^, foltehetőrdáseit. Az ír6:s jelontősbo 
persze 	csjikkon, h. 	fely6ir -A u:72,nrtzon.sz6n,f'm-I,k . 
e.":77y sik t-mul:116nyt elo1vssuk,'1.yaolyben KenC,e Pútor 
n-qDjinkb,n újr- Dojelen6."zsizHs" krz5sct őszintn yeti 
fol. ElőszUris 	 horzr 	 My71r3rszon 
zsid6k, tisztzni 	 0•7;y6lt ,11n 
Lofontns-Ibb krit6riunk6nt 	sorskJzJss0; tutt neve- . 
zi 	:12,j(1 her tUrt6nelnile;, 
2,4tUfictAj6kort-s1J-In, 	politikb7m_es •71 kbzv6le- 
T-1t:nybon ho7fl.n jelenik :13:; A tmaulmny nsoik 
szc-n 	korosi 	v5,12,szt hc-7 van-e nn riLlunk mti- 
szcitizmus, ás h 1.en, ho7J-In s mi6rt jolenik naí. . cikk 
Sn 	zsi3k hov-lt=tezisnri,k C_ilemEat fejteti 	szorző. 
Bibá Istv6.n híres tmuln6dayl (1 t 7. 	nyúl a táraloz 9 csqk trtnati, s non .fn,ji sszinil6cis 1-1pon telleti. A 
zsijkrcics 	 fordítvfl. is elvó7,ezhető, J:dntos.y lt- 
lclatút2,dh -itj -,, 	n-,,Ty -a- 	 zsi:.6sH7hoz y2,1 vi- 
Erre 	 Julisz Gyula. nz Uj Ir6,s 7. 
szLim?ibqn Me.3jelent JulaLs‘z 	"13rbL;*:r 1'or 1 ull6m" 
c. 	 Eib azon mor.11-Títst, miszorint 
m. ynr szellemi blot 	Súllyr11 jÉ:tszott kdzre 
ho:y z ül:.3z:itt zsisnk 	rnaryr trsalomk6nt mo.?;ált 
rosszinCial -;,t, r6szvtlens, kprló.tolts 
van.fis-ti 	 zsitUrv6nyck ellen 
1939-ben :11.ntey60 ártolmisó.# k'jz .Lis nyi12,tkoz-,,t1= °molt° 
fel 	sz-wt a Pesti N2,p1..1 ,,,n. Do a s!-.1t6 	 ás k'3z6p- 
szintü trile.:;e v-17 tzflo - 7,tt-, 	Vjrvnyckc, t, v-v;y non minósítve 
-1zok2,t toy 1...' 	is flzi 	-1,jnlottn,. 	zsidsé":7 -lk. 
ker az, mikor. oTy kolto, Szb6 Lőrinc, 2,zt trtnzicsol- 
j-, 	 (36.rk3zi C:yJr;ynakrmi'Ut6.n kifejti a '19. -ract 
f7c5zolom elkerülhatctlensről ho7y lc- 
yc-2n ::3nyilkos 6s íy ?crülje el a1::)rzr1,13=kt? 
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ki 	mayar, 	 renzed'itt, 
r16(lon szópiroaalo•burkolv -,,, 6 -op -1 h-Itcl-
rn,inhon kívül cló mry;yarsc_': -.; 	 jolenik ma -3, ri6t51 
fii; .;cien rejtve, Elet ós Irod-Uom 
31-iszcn olvash-,ttuk Sütö Andr6,s erJélyi író "Sík -,,szói 
fenyőforcsok" c. írst. Ebben ír a rór ,j_ idők "kötóltnco-
sairól", ardclyi eralkeket olovenít fal a török 
korbál:"Mert , a puszt -,, leveretós: csak kez(lete n. testi-lelki 
szenved6snek. fcketelovs idea akkor jön el, midőn 
a r'-',1,sL1 -_;ot clicsőíteni kell , . momentő szndéhot pedi-_; per-
canto rn yr6zni. S riurn fúlszdjúl rn, hanom a fnyes Por- 
t,-:nak felfokozatt 	 külsőhunt bolülről, szola- 
k6nt sz-tadon, -;yszb -In Urömujjon;(ssal, bk1y6lJan 
lizsban u;rmadozva, ho y 111a kUrül eloszlass n. vL,710 ,7, a -;ya-
n -tkvst. .__mely,term„szet -.:sen sosem 
Bárdi N6.ndor 
Folyáiratszemle - 2. 
Cs. Sz --, b6 tdszlá !"!),. 3o-4o-es óvek na7 osszólró nemze- 
ok utclsó 	 61etlit c'_11omásai: Kolozsw'r, Bu- 
apest, PJ_5,rizs, Budaloest, Firenze, Róma, London. Elóbb az Er-
dlyi iskolavndorok ny.21-2::n indult 61 Európáa, majJ 1948-tól 
hs-)sszú, 	tart6 	 következett, Eletmúvónek első 
fejezetéten is vannak leonGs mtivek: clsősorb -m a "Haza ós nau- 
s a "MaTyar nGző" esszói. S azut'a a szánkivetós évei: 
a ir3í, a szentfölC.i ás a római útinapla, Illyósről száló 
na;u- esszje, a "Hunck Nyuf;aten", a "Pokoltornó.c" c. próza-
verskötet, s a sor folytatható: esszé- ós elbeszálóskötetek, 
s önálctrajzi könyve: a "Hüllő árnyékbqn". I hazai csönd több 
mint harminc óvi tr, rtott a nave körül, de 776,-;r, fölsz-,kadt: 
vó.los-atott esszó /Alkalom/ ós elbeszéléskötetót /Közel 
ós távoli Hayarorszon, folyóiratainktanis talalkozhatunk 
a novável. 
z. ez évi 8-as Kortc'_rsbm jelent mer; "Postis ós forradalcm" 
c. esszeja "Ey bete- szzad portrója" 	 "Mindenfelé 
nyujtz5 két seróny ara-:_yszcizqC1 után v:üsos utód-
jukban, a tizenner;yeclikben va:zyu]Ak." Különös műfaj a Cs. Sz --t-
bi-i esszó: a múvelödst .3rténeti tanulm6my ós a széppróza jön 
létre, de val3mi titkos csatornán kapcsolatbrim Lill a verssel 
is, s az ön6lotircIssal is. Erdályről irta ezt óvtize':lekkel ez-
elott: 	nyelve m6:!; színezüst,'a m71,rwaré mó.r rézzel ve2;yült." 
Ezen a színczüst nyelven írt Cs, Szabó, itt éppen a XIV sz-ről: 
"...lehűl a templomópítő 1á z, beszédes jelei ma is ott v7.nnak 
a kóttornyúra tervezett szá1cesef7h6,zak fólteh -1 , 7yott, csonka, 
másoclik tornyán, 	 tartó pótlásra szoruló, iszonyú 
va; a pestis a nópekben, elrettentő festmónek szaporod-
nrlk a haldl 
lindezt n,zért irtuk le, mart Cs, Szabó Ticiszló az 616 ma-
'Iyar irodalom tqln lc.7;na.-;yobb irója. S azrt, 1107 
tossül: (1,z irodalm keavel6it: a ma.3yar folyóiratokbm e;yro 
mrakrabban publik6.1nak nyu.7ati magwar szrzők - a nyri számok 
közül az 2S-ben FordinanC.y Györ,7y novellávr,1, a Kortársban 
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Horv` t_Z Elemér,. a Műhelyben Göraöri Györ.,,y szerepel verssel.  
A nyu. ati magyar irodalom befogad ó1sának első lépései ezek.  
Bűnök vagy túlkapások? Az 195o-es évekr5 .l van szó, amely-
ről idén filmbohóz atot mutattak be a mozik, s a nézőtér neve-
tett. U y hiszem, hogy a kié- yezés után nemi :. a 1. hetett bo-
háctrófát Írni az önkényurak-m koráról; dohát ú;y látszik a  
nemzet száz évvel később már jóval gyorsabhan L :ivón felejteni, 
mint akkor. Tardy. Lajos - aki megírta konstruált perének tört éne-
tit a Kritika 8-as számában viszont míg él, sohasem fogja  
ezt elfelejteni: nem engedik az állandóan visszatérő, nyomasz-
tó álmok, s a test működésének zavarai.  
A "második Rákosi-korszakban" /1955-56/, a rövid, Sztálin  
halálát követő olvadást, a Na_:Sr Imre miniszterelnksé,e alatti  
"Uj szakaszt 4° félbev: ó sztálinista restaurá cióba i került bör-
tönbe Tardy Lajos. 
AVE,
int irja: cz volt a "szerencs ój e"; ha 1953 
előtt viszi el az 	 , ma nem írhatná le . mindezt. Bár emléki- 
ratánaki stílusa gyakran eltávolodik a személyes beleéléstől 
/hisz szerzője tört4.ész/, mégis megdöbbentő a puszta tények is  
azok. 	kézirat egy kihagyott részét í : y jelzi: Felidézem - 
néhány, az ötvenes években elhurcolt - kivégzett vagy börtön-
ben ülő - barátom eltűnéséhez fűződő emlékeimet:. ' „  Mindez ak-
kor történt, amikor állásából való eltávolitása után ao utcán  
állandóan követték, "Ettől kezdve eluralkodott rajtam i pánik-
han :;ulat...Most már nem az foglalkoztatott, hogy _ii lesz. ,Csak  
:az,ho . y mikor." Elhurcolásakor megkérdezte az ávósokat s S'Ura-
im, itt verésben és kínzásban lesz részem?" A válaszi c1 Tíz évi  
demokrácia után nincs már szükségünk ilyen eszközökre." S va-
lóban: kínzás ős verés nélkül is az idegösszaemláson át a ha-
ll széléré került a kihallgatott.  
Nos, a történet nem filmbohózatba való. Olyan tisztesvé-
. ,es ős nagyszerű filmeposz egyik képsorára, amilyen Csoári  . 
Sándor és Sára, Sándor °Per ótüzUe a 2. ru ,_,yax  Z^csere,,  doni 
pokalipszis ~~.ról. Ezt a filmet várom: az 50-os évek "Pergtüz.ó"-t.  
Takács József  
J1 TE n;;Rtánccsoportj  
az 1950- 
es évek elején alakult. Tágjai  
többnyire az ::.zrctcmisták, főis- 
?To l^.s o?7. és az intézmények  
közül kerülnek ki. A csoport 
művészeti vezetője Zcuráfsz?Ty 
Zclt,.n. h.z euiittcs o` ljftnak,  
fela ,atán-,k tekinti a ma °yarnr-
r Z 	~~ 	 i r ~ ..;i ~ ,;„ cr,_~~lyi autentikus nép-  
t nco'_T elsajátítást 	ha -;vomá- v 
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elr_l5künk; fenntartó szorvünk a JATE K'3zmüvelőc'.Lsi Bizottsága.  
A cs-:Tort t '31 : r.só e egyetemi vau főiskolai hall;ató, :'e szép  
számma1. varr-„k olyanok is, akik dolgoznak. aktív tagok  
 •  	. _ tagunk 	 d~ 
szá- 
ma j,lonle ~úsz fő, 	18 ,  a l~;iős e~  28 
Cc ,Jp crtunk munkatc:rvE mc-; alakul, e felóvben '_:-larorn-négy 
új e1_őaással készülünk: A KJ1tők -- vers'jsszeá•llítás mai sze- 
k'j1tők müvcil:ől; Shakespeare: A vihar - bemutató okt6ber  
,Lrlecc'Zino ós Pasquarel - ás más, mú'.Zelyrnunk.áink so-  
2án születő otúc?`.~~~ , kiseb .h rendez6sok /Beckett : J=_>vés-rn.enós, 
Beckett: Sz";vog :;s zone, Brecht: A koldús, vagy a halott kutya/,  , 	• 	' 	, 	, 	. . 	ri . 
1~a szívesen r ~~;ztvennetek színjátszói, r ~:n~~Lzoi,  
tur ;Z ji va y más színházi munkában, ezúton is tuat-  
juk Vo-lotck, hogy szeretnénk ősszel utánp ~~ t1L'.s-csoportot inczí- 
ozórt szeptemberben tvbb i dőpontot is me ;adunk " toloorzó-  
t ,. ;felvétel" megtartására. 	 . 
Samü. Attila  
És 'SPECIÁLIS KÉPZÉSEKRŐL 
AZ ALÁBBIAKBAN A KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖKRŐL /TDK/ KÖZLÜNK  
NÉHÁNY ISMERTETÉST;/Annak, hogy néhányat csak megemlitünk,  
az az oka, hogy a szerkesztőség időzavarba került./  
TÖRTÉNELEM:  
.~..e.
,Szerintünk az egyetemi tanulmányok célja a történelemtanára] 
, . épzése mellett eg yrészt a szakirodalom rendszerezett megismerési  
nfiásréF.zt a források elemzéséhez szükséges ismeretek elsajátitása  
Mindezt a jelenlegi képzés nem tudja biztositani, épp -ezért fon-
tosnak tartjuk, hogy akik ezeket a feladatokat komolyan veszik,  
valamilyen formában pótolják ezt a hiányt: Erre az önképzés kere  
bon nyilik lehetőség, de emellett szükségesek olyan formák, ame-
lyek segítik ezt a fajta ismeretszerzést. A történelem szakképzé  
son kívül két ilyen fcirmáról szeretnénk szólni: a Tudományú s Diá  
körtál és a speciális képzésekről. 
Az elmult évben oktatókat és nemrég végzett hallgatókat hiv 
tunk meg előadóként a Történész TDK-ba. Az előadások elsősorban  
a középkori és a legujabbkori magyar történelem vitás kérdéseivc  
foglalkddddt, de nagysikerü előadások voltak más témákból is  
/ pl. Ur Karsai Sztálin-előa3ás a/ , A TDK keretén belül elkezd-
tük a történelmi szakdolgozatok feldolgozását, katalogizálását.  
A történész-könyvtárban kialakitottunk egy dokumentációs , ok-
tatási segédanyagurat,, amely nehezen hozzáférhető kiadványokat,  
forrásokat, nem publikált forditasokat tartalmaz. Ezeket az anyi  
goko ,t karunk hallgatói kikérhetik, egy részük olvasásához azon-
ban tanári engedély kell. 
Ebben az évben elsősorban hallgatói felolvasásokat szeret-
nénk tartani, ezek közül az elsők valószinüleg a magyar közép-
kori, történelem és a századforduló történelmének kérdéseiről  
fognak szólni. Terveink között szerepel .néhány kifejezetten ku-
tatásmódszertani előadás megszervezése, melyek megtartására név  
kutatókat szeretnénk felkérni, valamint egy előadássorozat, mel 
a ,,, +r41r-T nrrvar Monarchia történetének vitás kérdéseiről szól  
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Mindezek mellett azonban a legfontosabbnak az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferencián való rószvótelt tartjuk, amely első-
sorban éz önálló, egyéni munka függvénye.  
Karunkon nóhány óv óta lehetősóg vwz1 arra, hogy a hallga-
tók ugynevazett' ''C"szakot vegyenek fel ,a'másik két szakjuk mel-
le, ill. egyik szakjuk helyett. A történelem tanszékeken a kö«-
vetkező. speciális kópzóáekbón lehet részt vonni: rógőszét, latin  
spec. képzős /ez nem annyira az ókor, mint inkább a közópkor  
tanulmányozását jelenti/, Latin-Amerika törtónete, ős Kelet-Eu-
rópa törtói ete. c;,  .. ;i .l, n  
A rógészetet az első évben a többit a másod v lezárása után  
lehet fölvenni. Ezt megelőzően az első- ás másodéves hallgatók 
a speciális kollégiumok kerefóben kapcsolódhatnak be az őket CP 
dbkkő speciális kópzó ti munkájába. 
Bárdi Nándor-Bellavic s István  
ANGOL: 	 . 
korábban ,sikercser_ müködő angol tanszóéi tudományos diák-
kör az elmult f ólőv e1 e j én átalakult ás gyakorlatilag uj utra  
lópett azzal, hogy órdeklődési területőt elsősorba n az angol-
amerikai irodalomra szükitettc. A változás azért törtónt ., mert 
a megelőző óvek sikeres rendezvónyei /Doctorow-vitaülós, Joyce--
omlokülus/ , továbbá a legutóbbi 'OT`DK-konferenciára irt dolgozatok  
is azt bizony.itott , hogy a hallgatók köretben inkább az iroda-
lomziránt mutatkozik igény, órdeklődósa Az ujjéalakult diákkör  
ek nincsenek szigoru szervezeti szabályai; annak bárki, bár-
mikor tagja lehet. 
Eddigi ül9ó s eink általában müholybeszélgctósek voltak. Az a  
lehetőség, hogy ülőseinkre nevesebb előadókat, egy-egy tóura  
s jakértőjét meghivjuk, a jövőben is fennáll, csakugy, mint a  
többi tudományos di`kkörnól. 	 . 
Az angol irodalmi TDK legfontosabb sz erepó t nem ab rian lát-
ja, hogy a tagság tudományos diákköri dolgozatot i .rjon az éppen  
esedékes konferenciákra /termószetesen támogatja azokat a  
  
 "szer-
zőket",   
 
 a
~irne. ilyen tiz ándékui vans sokkal fontosabbna ~ tartjuk  
azt, ,hogy ezek a beszólEetősek lehetőség szerint minél több em-
ber szársara rendszeressé váljank. 	 . 
Az angol irodalmi TDK c félcvi első ülás ót szeptember má-
sodik felében tartja, A diákkör tanárelnöke. jelenleg Szőnyi  
György Endre, titkára. Csuhai István, IV. óvf. magyar-angol sza-
kos hallgató.  
Cs. I.  
A FIHNUGOR . "C" szakot elsősorban a nyelvószet iránt árdeklő-
77777-777.nljuk. Harmadévtől megismerkedhetnek a rekonstruált  
ala.pyely z elépitósév,el, változásaival, az ezzel kapcsolatos  
nyelvecseti kórdásekhel, pro-blémákkal. Az alapnyelv ős a nyelv-
család különböző nyelveinek tanulmányozása. nagy seEitsé get je-
lent anyanyelvünk fejlődósőnek jobb megértésében is .  
Hasznos, ha c. szck iránt érdeklődők már harmadóv előtt meg- , 
kezdik a finn nyelv tanulását. Finnül anyanyelvi lektor vezér,  
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ti niv .l tanulhatnak; nyelvtuáL„x urn t finnorszdri ny ~_.  ri  nyelv, 
f~ 
t^~~.lolya mon tölTiletcsithetil"L, 'Eton lrivül valaszthatllak egyib  
rokon nyelvet is / P1: vogul, észt stb./. A n,yelvc; szet mollett  
r ei= err oc e tnc r ` rokon nL per r ulturd j5. a l, irocn lrci. va  l  is. 
Cscrh~ ti I11. ^rta 
it föntebb ismertetett specilis irópzés eken lrivül a következők 
lútezncir nó3. a Karon: altajisztika, ~l.talános- is alkalmazott  
nyclvószet, huszadik sz ázadi rlarryar irodalom, róVi magyar iro, 
dalom, orosz kulturtörtinet. a szerk./  
! 	/ 
~~  P1'~~RTT~iEREK SZERETi~~Él~í~ LENNI . NEM PEDIG IRA~ITYITOK. .. 0  
/Bes zólgeti s Bcdö Katalinnal 	kari KISZ-szervezet j olcnlei  
helyzetiről/ 	. 
2 a :. n ? ezdjL r ogy kis vir sza teT int ! ss el°  hogyan tudw 6,  d 
öss zcfo glalni az utó -bbi kit- háror_Z iv vltozásúit?  
V aa_szo 	1981-nil kell kezdenem, mivel akkor törtcntelr jelentős  
szervc ~;zoti vLatozAsolr, alrhor jöttek litre az un. " üj tipusu"  
alnps =, crvc:_otélr. 	azt takarja, hogy az al^pszcrvozctek  c:r- 
!• 	.. 	 ~ c:r ~c.~l~~c_~;~,~ körök szerint  s zc rvc zd c ner , tagjaikat a közös ti ma, ,	. TT -1 
~ rdvl~l~d~~ s tartja össze. Il,yon alapszervezet az UNESCO, an c~ly a 
nu, izotlTözi UTESCO-szervezettel tartja a kapcsolatot; a 1 ?B, amely  
a felvitelizni . sz.1:ndc;kozókat sc:gitiy az Ifju: ~"v'•~ dclr~i , amely el--  
sör:or bc.n "lla mi gondozottakkal foglalkozik, a Kul tur 7olitikai is 
a Goy__dolat -j ol, mely a kari lapot szerkeszti. Litez, ; tt még az  
Inforri ~ .ciósi alapszervezet, r1c:l,y az eg,yetcmelr k -özti• kapcsolatokat  
apolta, ó s ^. V`1lstörtóneti - sajnos czc:k r_s 5.r _.c:szizntck.  
TT  ri T- x1 a : 	o`;yan müködnek a j olonlc:g ~ ' i uj tipusu" alapszorvezcr V ~ ek? 
V.: Azt kell mondanom, bogy azokon az öntevkLn,y csoportokon  
nyugszik ^ kari KISZ-6 1ót tol j  s  ~. • ~ ~. ~ 	 .., _ 
IL . : 	szervezeti vóltozó.sok 1Lövetlrcztóben hogyan alakult a ta~ -- 
~-.,, ö ~~ zet ótel ey l ~ t~ z~ ~.^.? ,.- ~ 	 •: 	,.:~ ~_~ 	 ,_ 	 ...,,_ v  ~ 
~T° 	~ Bölc ~ 'r ~ lsdrra 'rb 600-an j "rnal', 1983-ban 71;S-os volt ^  
	
p o 1 i ti ~ l. ~_~ .J 	L 	%1 	. 	C.. _. 	 ...._. 	1 ~ , 
szorvozettsc:g, jelenleg az esc s --,46--o;.  
" ' 	" 	" 	KISZ-től? K. o 	Minak köszönhető ez ^ ~:a~y ar ~:nyu tavol _--~arc,das o: ? 
V.: 	Azért nem olyan tragikus a holyzc:t, mint a 46;L-ró1 gondol-  
hatná nk, ugyanis ` kivülma,ra,dók nagy stöbbs ó ._,e nem elvi okokból  
nem tagjai o. KISZ--ne':i, hane:_{ uyszerüon 	olyan  
             
csc l e 
 
k- 
vó ~i forrt, mclybc sz iveren 1o_n?cnolóan n is közösCó,i ^ iit 
vegczhotne. Az eddig itt töltött egy cver2 lccmcdöbber_több tapasz-- 
t ^.l ata, ho;J ,y ►__1c:nr .yire nen ismerik e ;J,yr_1á st 	orlbcrck itt az egye--  
tenon. Ez csak re szben ac .o dii  ._  abból,  hog .y az o,Jyctem nem olyan 
z st közöss` " , i_iint a: lLöz ."piskola. .Er_nok biztos nagyon sok oka ~ ~: 
van , anit mi 	nem ismerünk, de biztosan lchot valamit ten- 
ni 	. 2s kell is! Ezórt is vállalta-r1 el a KISZ-vezetősig- 
beli  
,~ , 	Hogyan jött litre a j e1enl: gi KISZ-vczetóso g ?  
V.: ' 	r• ,• 	r, 	-n /1 7 (^t r.  , ° 	~~cc:._i ~ `1:.: ~_?, hogy ~~ kari KISZ- ~:let az ~:lr~ult t ~~ ti a,~ s.~al volt 
._ `ntj ~~ . Azt is re._1c;lerl , hogy cr_núl !_~~;1ye ,-,, ~ , 	~; _, ~ 	 hogy 	 . 	~, ~ _cE r~~.r 
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nerc jutunk. Tava: szal' nár odáig jutott a kari KISZ, hogy a  le, 
köszönő vezetőség sehogyan seri tudott összoszedz1i egy uj veze-
tóségót. Ebb ,én igen .nagy felelőssége van a 'volt kari vezetőség-
nek. Tigü1 az első sikertelen küldöttgyülós után a másodiknak 
sikerült ",:iizzadnián egy öttngu vezetőséget, illetve azt,  hogy 
az alapszervezetek de1ogátusokat ajánljanak föl. /Ezek az alap-
szervezetek eddig kit embert .delegáltak!/ . . 
Ezen kívül szenályes kapcsolataink révón más embereket is 
megpróbálunk bevonni a  munkába.. Tisztában vagyunk azzal, hogy 
az "gerill w .iádon" felLilről való megszervezése egy olyan aktív 
csoportnak, ami ,két-három év riulva ; fokozatosan, elsősorban 3z 
elsősök negnyeresevel nap obb tömegbázisra tehet szert. De je 
Yenlég irreális elképzelcs a KISZ-tagság nagy többséginak murk 
ara szar_litanic 	. 
K. : 	Hogyan folyik most a kari vezetőség munkája? 
V. 	Nagyon nagy nehézséget jelent szánunkra ., hogy többségében 
másod-- harmadévesek a vezetoaegi tagok, nehezen latjuk át a kar 
hallgatóinak közösségi életét, és n`rz ismerjük az elnult néhány 
év történetét, helynek tudósa "nélkül :nehéz megérteni. a jelenle-
gi helyzetet. Problémát jelent 'az  is, hogy nem elég intenzív a 
'kapcsolatunk az öntevékeny csoportok többségében felsőéves hall--
-,atóival. De elsősorban rajtunk 	hogy p,z legyen. A vezető_ . 
ság en belül a problémákat közösén beszéljük rzcg, a reszortok nem 
válnak mereven külön, de azért mindenkinek megvan a inga torüle-• 
te, Ez szükséghelyzotben alakult igy, de azokból, akik összejöt 
tek, egy nagyon jó társaság verbuválódott, 	. 
K. 	Kik a vezetőség tarjai név szerint? . 	 . 
V. 	Az állani- és pártvezetéssel én, tartod akapcsolatot. Az 
érdekvédelmi felelős Csucs Ildikó IV .  éves magyar-latin szakos, 
lát szervező titkárunk. Greksza Attila. II. éves magyar-történelem 
szakos ás Fischer Lajos III. éves Iörtánelon-nénét szakos hall-
gató. A gazdR,sá i t gyo ot Ferenczi Zsuzsa II. eves magyar-tőrtó--
nelem szakos hallgató intézi, és már van egy elsőóves to .gunk is: 
Zilahi Tibor történelem--orosz szakos hallgató. Neki nég nincs 
feladata,,   csak a nyári  vezc tőkópző tanfolyamon dőlt el, hogy ő 
is viza t ségi tag lesz, A kollégiumi összekötő Czabarka Judit 
IV, éves történclen--orosz szakos allgató , Ördögh Ottó III. éves 
magyar-történelem szakos az Eötvös--alap`szervezat, Wolf Anna III. 
eves magyar-történelem szakos pedig a FEB-alapszervezet -delegá-
tusaként ser;iti munkánkat. . 
K. 	Milyen programot dolgoztatok ki erre az évre? 
V. 	Külön részletes programot még néni dolgoztunk ki, de ugy 
gondoljuk, hogy elsősorban mi vagyunk a KISZ-tagságért, az önte-
vékeny csoportokért, ás néni forditva! Elsődlegesnek tartjuk, hogy 
nindon öntevékeny szerveződést erőnkhöz vérten tárogassunk. 
Partnerek szeretnénk lcn.ni, nem pedig irányitók. 
K, 	Milyen konkrét elképzeléseitek vannak? 
V.: 	Mindénkáppen ki kell dolgozni - már csak azért is, vert 'a 
küldöttgyülás igy határozott -- egy uj érdekvédelmi rendszert, 
:'íz:;r .létre is jött egy munkacsoport ennek kapcs c r_ Z Szeretn nk, ha 
látrcj önre egy° uj . öntevákany .alapszervezet, amely a szegedi Egye--
ta= riéltdnytalariul mellőzött József Attila-hagyományokat ápol-
ná. Szeretnénk javaslatot kidolgozni a tanulmányi ösztöndijak 
ávfolyar:mk közti elosztásának igazságosabb negvalósit á Sára is. 
És jól szeretnénk előkásziteni a küszöbön álló if jusági- parla,-
nentet is , 
A JATE B.TK 11 KISZ-ala psz .rvezete a kar hallgatóinak 46%-át tö- 
rlöriti. Az alábbiakban_ ezek elrzult óvi tevc;kenysóÚóró^1 közlünk  
ö "sszeállit^st, el sősorban titkáraiktól kapott információk alap-.,  n:Sajnos, nem tudtunk r_linaer..~,yik titkárral beszólni, ezc;rt a  
)eszámoló hiányos.  
E ötvös KolleLium ala 4)szervezet  
Tava 6za alakult, mug nem v.or-zett Munkát, 	 , 
FEB--alu~ zervezet  
PIünk jókkal el,3T orbah . a fizikai dobozó szülőkfős irolára,, er7ye-
télra k;szülő ryarrekeit segítik a sikeres felvetell 
 
órdekc:ben, 
De tevákenysé`ük hatósugara ennól nagyobb: segitsóget nyújtanak 
a közópiskolás fiatalok szálasabb rótegónek a tananycl;on kivüli  
t`jékozó0_ .shoz Tagjaik ás a leendő felvótélizők között ecász á--  
' von a lcv::lezás folyik, A levelezósen kivül szombati konzultá-
ciókat, tavaszi ás nyári előkészitő táborokat szerveznek. 
Filozófiai nlai)szervezet  4 ' 
Harom eve mükcdik. : sosorban a filozófiai ós társadalmi kórcó 
 
- 
se k iránt árd 7 klődőkat foglal magába. I'ő cálkitüzá C e a filozó-
fiai ás társadalomtudományi Müvek megismertetése, megvitatása;  
Az el?.lúlt időszakban Kiarkcgaard,Nietzsche, schopc;r.hauer filo-
zófiájának problómáival foglalkoztak. Vitáik közül  á özössóg  










ról tartottak voltak a le
v
sikerültebbe
~~ IV/C 	alailrzervezct   ry.,,c"I ~J 
11: ti tk~tóT —Ec -)ött tájókoztatás sL6erint az el!.ZÚlt óv~ 	nem vó-  
r ~ -1- ~ Tr 	.i 	~ 	 ~ 	~ 	t + 	, 	a 	~ r. 	~ ~ : __ !~! uk o d o a -4  ~ c,z ~ c. munkát, dc a nem rZÜköd ~k közül ez ~, lc.~ jo1~L~Y► 
lapFYzervezEt, mivel a kari KISZ.vezetősáu több tafTja innen kerül  
ki. 
UNESCO -al~ ~zervezct  
T'TörZSe:rdaja~~' a nyélvszakosok alkotják. Tolmácsként müködnok  
közre különböző konferenci ákon, külföldi UNESCO -klubokkal le- 
vcleznek /Fro,r_ciaorzág, Finnország, NSZK i. Ezcnkivül a Kereszt  
töltós utcL i szociális- otthont pa tronásl jó k, ahol Müaorokát is  
adnak. Utánpótlásukat megoldottnak tartják, histen a nyelvsza-  
kosok szivosen folytatnak szakjukhoz kapcsolódó tevákenys:; ~ et . 
Orosz k_ ö d vt`ros a1 ~.szLrvc:zet . 	. 
l~
.
. ari ~I0Z--vózc óse"to ,apo tt listán szereplő titkár tiltako-  
zott az ellen, hogy ő ilyen funkciót viselne, ós elmondta, hogy  
ő nem vállalta a titkárságot ós nom tudja., miárt óppen ő az. Az 
elmült ó;vben n6hányan réndoz ,;etták a tanszáki könyvtárat.  
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K. 	Volt ár arról szó, ho y támogatni .szeretnótek . az öntevó- 
keny csoportokat. Erre milyen anyagi lehetőságaitek vannak?  
V.: 	A KTSZ-vazetősó&neki 6000 Ft-ja var_, de az agyóni jutalma- 
zásokon keresztül is tudjuk .segitcni azokat a csoportokat.  Meg .-- 
yŐződósel-1, ho y szervezeti változtatások nólkül, az adott kere-
tek között is lehet ós kell előbbre jutnunk. Tisztában vagyunk  
azzal, ho y. a kari KISZ-élet fellenditósóbon kulcsfontossá gu az 
öntovókóny csoportok tárogatása, a jó partnerviszony kialakit á-
sa. Ezen szeretnénk Munkálkodni, 
/A riportot Bárdi Nóndor 'én Pikó András kószi- 
tette/ 
